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Mélanges 
L'exécuteur des hautes œuvres à 
Saint-Avold 
Vulgairement appelés "bourreaux" ,  les exécuteurs des hautes-œu­
vres étaient nombreux dans notre région (1) : il y en avait à Saint-Avold, 
Faulquemont, Longeville-lès-Saint-Avold, Morhange (2) , Vic, Boulay, 
Sarreguemines (3) , etc . . .  
Cet homme de "justice" était indispensable dans une ville qui était 
la résidence habituelle des seigneurs. Il était chargé des exécutions et in­
fligeait les punitions corporelles, chassait les bannis du domaine et don­
nait sépulture aux personnes trouvées mortes ou suicidées. Son habitude 
d'exercer des besognes répugnantes et d'aborder sans hésitation les par­
ties les plus sensibles du corps lui donnait une certaine hardiesse et il pas­
sait pour très habile à cicatriser les plaies et soigner les ulcères les plus 
dégoutants. De ce fait, il jouissait d'une réputation scientifique et médi­
camentait, saignait et opérait les malades. Les médecins n'étaient pas 
flattés de cette concurrence et, en 1658 Bernard Braun et Jean Loux, 
chirurgiens de Saint-Avold, intentèrent un procès au bourreau du lieu . 
La Justice après maintes discussions décida que le bourreau naborien 
resterait apothicaire et médecin , mais que les chirurgiens demeureraient 
seuls en droit de faire les opérations (4) . 
De par sa profession, le bourreau était souvent méprisé par les habi­
tants et il vivait avec sa famille plus ou moins en marge de la société , le 
fils poursuivait "l'œuvre" du père et la fille épousait le fils d'un confrère 
du voisinage . 
( 1 )  J. TOUBA, Lothringer Scharfrichter, lahrbuch der Eisass-iothringische wissens­
chafliche Gesel1schaft zu Strassburg, 1 938, p. 160 à 1 84;  H .  HIEGEL Le Bail1iage 
d'Al1emagne de 1 600 à 1632, tome J ,  Sarreguemines, 1 96 1 ,  p.  162-1 63 .  
(2) L. MAUJEAN, Histoire des Seigneurs de la Ville de Morhange, Annuaire 
S.H.A.L. ,  1929, p. 251  à 256. 
(3) Henri HIEGEL, La Châtellenie et la Vil1e de Sarreguemines de 1535 à 1630, 
Nancy, 1934, p. 202. 
(4) DUMONT Justice criminel1e des duchés de Lorraine et de Bar, Nancy 1 848, t. 2 ,  
p . 224. 
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Un des exécuteurs des hautes œuvres de Saint-Avold se nommait 
Jean-Michel Lander, i l  était marié à Jacobée (Jacqueline) Hermann , fille 
du bourreau de Morhange . Sa maison se trouvait rue de la Montagne et 
a été abattue il y a à peine une dizaine d'années. 
Maison du bourreau lean-Michel Lander. 
L'ancienne dénomination de la rue de la Montagne était "Lanter­
berg" (6) (Mont à Lander) ou "Schinnaberg" (mont du bourreau) , car 
plusieurs générations de Lander y ont habité et ont pratiqué le même 
métier. Le 28 novembre 1 632, Stoffel (Christophe) Lander , bourreau de 
Saint-Avold achète à Nickel Schwartz, son beau frère , la part de succes­
sion qui lui revient de son père . 
Dans le registre paroissial de la commune de Saint-Avold , on trouve 
à la date du 30 septembre 1648 le mariage d'Antoine Hermann et de 
Meyetta , fille de Christophe Lander, et, semble-t-i l ,  sœur de Jean-Mi­
chel don! la descendance suit (7) 
LANDER 1. Jean-Michel - maître des hautes œuvres - vraisembla­
blement fils de Christophe et de Marguerite Schwartz décédée le 
4 .5 . 1696 (no 4 de l 'annexe) il épouse Jacobée Hermann (décédée le 
27 .4. 1733),  fille de Claude bourreau de Morhange et de Catherine Pari­
set, il meurt le 1er février 1719,  de cette union nous retrouvons dans les 
registres paroissiaux de Saint-Avold : 
(6) H. HIEGEL, Le Bailliage d'Allemagne, tome l, p. 162 .  
(7)  Sur les Lander, voir également H.  TRIBOUT, Documents généalogiques du 
Pays messin et de la Lorraine de langue allemande. Paris, 1935, p .  64. 
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1 )  Anne Barbe - mariée le 14 .6 . 1 7 1 2  avec Antoine Grawel ,  fils du dé­
funt Christophe, bourreau de Deux-Ponts et de défunte Anne Barbe Le­
wenstein .  En 1721 on retrouve la trace d'un certain Antoine Grauel ,  
maître des hautes œuvres à Longeville-lès-Saint-Avold . I l  restera en 
fonction durant de longue années et son fils lui succède ra en 1 757 (8) .  
2) Jean - 28 .7 . 1 683. 
3) Magdelaine - 6. 1 . 1688 - mariée le 1 1 . 1 . 17 18  avec Henri Schmid fils 
d'Antoine et de Gertrude Spirkel de Puttmingen (9). 
4) Jean Georges - 6. 1 . 1 691  - décédé le 9 .8 . 1 7 10 .  
5)  François-Caspar qui suit . 
6) Anne Appolline - 2 1 . 10. 1695 - mariée le 25 . 10 . 1 7 18  avec Jean Ber­
nard Spierquel (Spirkel ) ,  fi ls de Henri et de Marie Schwing de Rode­
mack (près de Thionville) . 
7) Anne Marguerite - 12 . 1 1 . 1697 . 
8) Thomas - 7 . 10. 1 700. 
9) Jean - 1 . 12. 1701 - décédé le 8.6 . 1718  (le prêtre qui mentionna l 'inhu­
mation mit l 'annotation suivante "lequel a eu le malheur de tomber de 
cheval en l'estang d'Essingen ( la) où il a esté noyé , quoy qu'il ait fait son 
concours peu avant sa mort - c'était un bon enfant - Dieu luy fasse misé­
ricorde") .  
10) Jean-Jacques - 4 .4 . 1705 . 
1 1 ) Augustin - 23 . 12 . 1707 . 
LANDER II .  François-Caspar - né le 5 . 1 . 1693 , fils de Jean-Michel 
et Jacobée Hermann , décédé le 24 mars 1745 , marié avec Elisabeth 
Roch (décédée le 2 1 .8 . 1 780, âgée de 84 ans) , fille de Nicolas, maître des 
hautes œuvres de Metz. 
A Saint-Avold on retrouve : 
1 )  Nicolas - 23 .6 . 1718  - décédé le 24 .3 . 1785 , maître des hautes œuvres, 
époux de Jeanne-Marie Lacour. Veuve , cette dernière épousa le 
9 .5 . 1786 Christophe Back,  fils de Osvald maître des hautes œuvres de 
Grostenquin,  et de Catherine Kané.  
2) Anne-Marguerite - 18 .7 .  1 720 - mariée le 22. 1 . 1737 avec Jean Parisot , 
veuf de Vic. 
3) Jean-Didier - 27 .6 . 1722 - décédé le 17 . 10. 1782, garçon bourreau. 
4) Catherine - 8 . 5 . 1724 - mariée le 26. 1 1 . 1748 avec Jean-Nicolas Wolf, 
bourreau de Bisten annexe de Bérus, veuf de Sophie Di llenburger. 
5) Anne-Marie - 1 .5 . 1730 - mariée le 20. 1 1 . 1794 (elle est alors âgée de 
64 ans) avec Louis Klein, bourrelier, âgée de 26 ans, né à Krautztraft 
(Trèves) le 5 . 5 . 1768, domicilié à Léning-Altroff, district de Dieuze , fils 
de Nicolas et d'Elisabeth Cové. 
6) Marie-Madeleine - 25 .3 . 1733 - décédée le 28 . 10. 1750. 
Yvette MARTAN 
(8) J. WElNBERG et E. LOSSON, Seigneur Abbé de Saint-Martin des Glandières, 
dans le Bulletin paroissial de Longeville-lès-Saint-Avold, na 53/1977. 
(9) Peut-être Puttelange-lès-Thionville. 
(10) Essingen (Ussing - Usselange 1414 - Essin ou Nessing),  village disparu, situé à 
la limite des bans de Saint-Avold et de Longeville-lès-Saint-Avold, près de l'étang 
d'Oderfang qui était aussi nommé étang d'Essing. 
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1) Nickel, qui 
devient bourreau 
à Habkirchen 
1) "fille" mariée 
ANNEXE : 
Généalogie ascendante de la belle-famille 
de Christophe et de Jean-Michel Lander 
Steffen SCHWARTZ 
dit "Meister Steffen" 
bourreau de Morhange (1610) se marie en secondes 
noces avec Sébastienne Coureur, d'où naquirent : 
4) Marguerite 2) Catherine, se 
marie avec Jacob 
Rein, bourreau à 
Metz 
3) Catherine 
mariée à Maître 
Stoffel, bourreau 
à Boulay 
mariée à Stoffel 
LANDER, bourreau 
de Saint-A voId 
veuve, Sébastienne Coureur se remarie en 1634 avec Antoine HERMANN 
nouveau bourreau de Morhange. Ce dernier meurt en 1668 et 
laisse cinq enfants dont deux fils, qui, pour ne pas 
manquer à la tradition deviennent "Maître des hautes œuvres" 
2) Claude, qui devient 5) ? 
avec Jacob Schwartz 
bourreau à Faulquemont, 
fils de Nickel 
en 1684, maître des 
hautes-œuvres de 





bourreau de St-Avold 
1) Catherine 
mariée à Jean 




mariée à Jean 
Pierre Bour fils 











5) Jean, qui succède à Bernard 
le 4 . 1 . 1734. Il meurt en 
décembre 1758 époux de 
Marguerite Rein, fille du 
bourreau de Metz et de Boulay 
Ils eurent 4 enfants dont 
Marguerite mariée à Nicolas 
Roch, bourreau de Metz, fils 
du bourreau de Nancy(S) 
(5) J. DELARUE Le métier de bourreau, Paris, Fayard, 1979, p.  76 à 78. 
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